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AURORA PATRIÒTICA 
MALLORQUINA. 
MARTES 2 8 DE JULIO DE l 8 l 2 . 
La hta. Catalina Tomas Quarenta horas en la iglesia de 
las niñas huérfanas: dedicadas d la misma. 
SESIONES DEL CONGRESO N A C I O N A L EN C Á D I Z . 
Dia 16 de junio. = E1 señor Zorraquin h i z o , y . se 
aprobó , la proposición de que se mandase que todos los 
diputados ausentes con licencia se restituyesen inmediata-
mante al congreso, sin mas disculpa que la falta absoluta 
de salud; para lo qual se les comunicasen por el gobier-
no tas mas estrechas ordenes; que la secretaria'formase lis-
ta de los ausentes, con espresion del tienpo de su licen-
cia , quedando sobre la mesa para -que se reclamase la obe-
diencia de esta orden; y que entretanto no se concedie-
se licencia alguna , á no ser acreditando la inposibilidad 
de restablecer sin ella la salud que a lguno hubiese perdido. 
Se leyó el dictamen de la comisión de justicia, sobre di-
sensos matrimoniales. (Véase la sesión del 6 del corriente) 
procedióse en seguida *á la discusión ; y .después de haber 
hablado los señores Garcia Herreros, G ó m e z Fernandez, 
Martinez (don José) y Sierra , quedó pendiente; y se le-
vantó la sesión. 
Dia 1 7 — S e mandó insertar según costunbre en el 
diario' de cortes una esposicion del intendente de Guada-
lajara , el qual felicitaba á las cortes por haber sanciona-
do la constitución. 
Se mandaron archivar los testimonios, remitidos por el 
secretario de gracia y justicia , de haber jurado la consti-
tución el presidente y junta superior de C á d i z , el mayor-
domo mayor y sus dependientes, el tribunal del proto-
i8a 
medicato , el prepósito y congregación de san Fel ipe Nc* 
j i , y el prior y comunidad de agustinos: como asimis-
mo el que remitió el secretario de la guerra , de haber 
prestado igual juramenta los oficiales, del estado-mayor-
general.. 
L e y ó el señor secretario Caneja un decreto aprobado 
en sesión secreta, sobre aplicación de parte de los diez-
mos. 4 las urgencias de la patria. 
Ss aprobó el dictamen de la comisión de guerra ; la. 
qua l en. virtud de una consulta de l a regencia, relativa 
al indulto de desertores que se le presentaban continua-
mente para obtenerlo, proponía que se observase el arti-
culo, 11; del reglamento dado por la junta centfal en $ 
d? dicienbre de i8o«>, sin perjuicio de que en algun ca-
so particular que propusiese la regencia, pudiese el con-
greso usar de su. piedad, en favor de. los desertores que 
se presentasen al gobierno;. 
Habiéndose pedido informe á la regencia sobre el de? 
sestanco del tabaco, se le pasó , en virtud del dictamen: 
de la comisipn de h a c i e n d a u n a memoria de. don José 
D o m í n g u e z sobre este asunto.-
Solicitaron licencia tenporaí los señores Delmonte, Mos-
quera , y López (don Simón); pero en virtud de lo re-
suelto ayer solo se accedió á la solicitud, del señor D e l -
monte , cuya salud estaba visiblemente quebrantada , d e -
clarándose no haber, lugar á deliberar por ahora,sobre las. 
•tras dos instancias. 
Antes-de continuar la discusión, interrunpida ayer,, 
Aollret disensos matrimoniales, pidió el señor. Arguelles que 
se suspendiese tratar de este asunto, procediendo á otros 
de urgencia , pues el enlace que tenia la pragmática, re-
lativa á este p u n t o , con otras leyes y aun con costun-
b r e s , inpedia, que pudfese tomarse una resolución acerta-
da , sin tener en consideración todas las citadas leyes , y 
la uniformidad, que debía; dárseles- en-el. código, civil , 
para que formasen: uir sistema, y no estuviesen- las unas 
&jn contradicción con las otras. N o obstante, habiéndose 
acordado que se continuase, discutiendo la materia , habla-
s e 4çs seíwres Ol iveros , -Garejá; Herreros , Caneja , M e -
m 
j i a , C a s t i l l o , y el mismo señor A r g u e l l e s , que desenvol-
vió los principios que ya habia indicado. L a discusión que-
dó pendiente, y se lenvantó la sesión. 
NOTICIAS, 
Zondrts 28 mayo. Es. positivo que el marques 
W e l l e s l e y tiene opiniones favorables á los católicos de Ir-
landa , y que desea ardientemente que á la guerra de la 
península se dé mas estension de operaciones, corrigiéndose 
el sistema de ella en muchos puntos. C r e e que es m u y 
diminuto é inperfecto el plan ac tua l , y que no es útil ni 
decoroso á la Inglaterra ni á sus aliados.. Así que los asun-
tos de España, ganarán* m u c h o , , si vuelve . aL ministerio, es* 
te individuo. 
<:. ídem 30 N o es tan- fácil coordinar un: minis-
terio como muchos se figuran: aquí tenemos en el dia 
patentes., testimonios de ello. L a muerte, del acreditado mi-
nistro Pcrceval ' privó, á sus colegas'- del principal apoyo eri 
que su crédito estribaba; por lo que trataron desde lue-
go de reparar, tamaña perdida asociándose algunos indivi-
duos ,. que por sus conocidos, talentos y conexiones pudie-
sen dar n u e v o vigor á la administración,, que comenzaba! 
á desacreditarse^ A este fin; formaron; el: plan, de- incorpo-
rar en ella ai ;marques* W e l l e s l e y y mr. C a n n i g , poniendo al 
frente á L iverpool , como primer lord de la, tesorería; mas se 
frustró, la idea, por no haberse podido convenir en varios 
puntos- capitales,, quales son la question de los católicos de 
Irlanda y y el sistema de guerra, en la- península. V i s t o 
esto ,, trataron, de continuar por si solos, en el mando; pen-
samiento, que encontró obstáculos mayores, no siendo el de 
menos bulto un mensage de-k/camara de los comunes al 
principe regente,, escitándole.á formar un ministerio esta* 
ble y enérgico., Este incidente dio motivo, á. que. Si A . R. 
llamase-otra.vez al marques W e l l e s l e y , . encargándole for-
mar un plan que. allanase- las dificultades. Tocó, quantos re-í 
sorteí sugiere la política;, pero^ nada adelantódesist iendo de, 
la obra. Últimamente: ha venido á recaer este espi-noso e n -
carga en: lord., M o i r a , amigo, del principe desde la niñez» 
i84 
ir muy estimado de todos por sus sanos principios y probi-
dad; pero hasta hoy no ha podido llevar al'cabo su en presa. 
Cádiz 9 de junio. ^_ Los 4 batallones de voluntarios 
distinguidos "efe linea de esta p l a z a ; el de igual clase de 
artilleria, el 2. 0 de cazadores, y la oficialidad de artilleria 
del de estramuros, deseando solemnizar el juramento de 
la constitución, • hicieron entre si una suscricion voluntaria 
para costear las publicas demostraciones que habían de ha-
cer el dia de tan plausible acto , en prueba del interés que 
]es inspira el código sagrado de sus derechos que juraban 
obedecer y defender con las mismas armas que gustosa y 
voluntariamente han temado en defensa de la patria. Pa-
ra verificarlo de un, modo d i g n o , consultando al mismo 
tienpo las necesidades de la patria , y guiados tanbien por 
su fraternal unión con todos los defensores de e l l a , resol-
vieron con unánime voluntad y común aprobación dedi¬ 
car la cantidad que se recolectase (que ya pasa de 7 6 $ rs) 
á costear un vestuario para el benemérito batallón de ca-
detes de la academia militar del 4. 0 egército , de quien 
recibieron un cordial y afectuoso convite quando en la is-
la de León se celebró igual acto. Admitada la oferta, se 
está trabajando en la construcción del vestuario, hacién-
dose el corte en el quartel de san Fernando, que lo es 
de los mismos voluntarios distinguidos, bajo la inspección 
de una comisión nonbrada por el los, que cuida de lle-
varla á efecto con lo mayor actividad y perfección posible. 
ídem 1 2 . junio Asegurase, conforme á cartas de la 
Habana , que en las cercanías de M é x i c o se han descu^ 
bierto ricas minas de oro y plata: añádese que existien-
do considerable número de buques de guerra en Vera-cruz , 
ha dispuesto el virey de Nueva-España desenbarcar las 
guarniciones y tripulaciones de la mayor parte, enplean-
dolas en el egército de operaciones contra los revoltosos. 
TRES D Í A S . Miel á 3 suel. la libra. = Arroz á 2 suel. 
7 ,din. la libra. = Triconeo á 6 suel. 8 din. el almut. 
TEATRO. El Aguador de Paris, (comedia.) = Tona--
«Lilla = baile — sainete. 
1NPRENTA D E MIGUEL DOMINGO. 
